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MAISONS ET DU PERSONNEL
DE LA CONGRÉGATION DE LA MISSION
1875
Il y a dans ce catalogue quelques indications insuffisantes,
concernant le personnel de plusieurs maisons d'outre-mer,
pour lesquelles on n'a pas repu à temps les renseignements
demandés.
Les Missionnaires qui faisaient partie de maisons suppri-
mées et qui ne sont pas actuèllement tiachés a l'une des




MAISONS ET DU PERSONNEL





(95, rue de Sèvres.)
MM Naiss.
Bonw, Eugène, Supérieur général . . ... . 1809
DELTEIL, Guillaume, Ier Assistant .. . . 1809
BOURDARIE, Pierre, 2e Assistant . ... . . . 1808





STELLA, Sauveur, 4e Assistant. . . . . 1815
PÉMARTIN, Jean-Baptiste, Secrétaire de la Con-
gation ... . . . . . . . . . . . . . 1827
MAILLC, Jules, Procureur de la Congrégation . 1830
FIAT, Antoine, Assistant de la maison . . 1832
BRIOUDE, Jean. . . . . . . . . . 1790
LE GUENNE, Fraçois . . . . . . . . . . . 1800
ALBESSART, Antoine . . . . . . . . . . .1803
LAURENT, Jean. . . . . . . . . . . . 1811















DENIS, Pierre, Visiteur de la province d'Ile-de-
France. . . . . . . . . . . . . . . .
PERBOYRE, Jacques . . . . . . . . . . . .
BARTHOMEUF, Etienue. . ... . . . . . . .
LACOMBE, Pierre. . . .. . ... . . . . . .
DAUDE, Jean . . . . . . . . . . . . . . .
CHINCHON Jules . . . . . . . . . . . . . .
POITEVIN, Eloi. . . . . . . . . . . . . . .
RICHARD, Jean . . . . . . . . . . . . . .
LAFFON, Jean. . . . . . . . . . . . . . .
PRUNAC, Frédéric . . . . . . . . . . . . .
TISNÉ, Charles. .. ....... . .....
DAVID, Armand...............
MARCUS, Henri, Visit de la prov. de Prusse.
ZIpcy, Polycarpe . . . . . . . . . . . . .
GUILHARD, Etienne. . . . . . . . . . . . .
KELZ, Jean. . . . . . . . . . . . . . . .
VIEILCAZAL, Henri . . . . . . . . . . . .
ROUGEOT, Paul . . . . . . . . . . . . . .
DUTILLIEUX, Jules . ' . . . . . . . . . .
BELLE, Pierre. . . . . . . . . . . . . .
MENARD, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . .
CIAPEY, Alphonse. . . . . . . . . . . . .
DÉLÉENS, François-Xavier . . . . . . . . .
MARC, Jean. . . . . . .. . . . . . . . .
BESSIÈRES, Dieudonné . . . . . . . . . . .
SCHRElBER, Jules . . . . . . . . . . . . .
RAYNOLDS, Thomas. . . . . . . . . . . . .
BIGARD, Achille. . . . . . .... . . . . . .
COR, Eugène . . . . . . . . . . . . . . .
GUILLAUME, Ambroise . . . . . . . . . . .
GUILLAUME, Eugène . . . . . . . . . . . .
LEVAVASSEUR, Ferdinand . . . . . . . . . ..
DUMONT, Adolphe . . . . . . . . . . . . .











































































Missions, REuvre des Allemands. 1860.
(Boulevard d'Italie, 50).
HÉARD, Pierre, Supérieur. . . . . . . ..
FRESSANGES, Pierre . . . . . . . . .
ABELS, Louis . . . . . . . . . . . . . . .
DEDIEU, Alexandre. . . . . . . . . . . . .
30 DRANCY (SEINE).
Mission. Paroisse. 1872.
FRONTIGNY, Adolphe, Supérieur . . . . . . .
MOTT, Edouard, Curé . . . . . . . . . ...
BRU, Etienne. . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
4o LES PAILLES (ILE MAURICE).
Paroisse. Mission. 1874.
GLAU, Jean-Baptiste, Supérieur, Curé . . . .










50 LES BAMBOUX (ILE MAURICE).
CAILLAU, Louis, Supérieur, Curé. . ... . . . 18361860
CHAUMEIL, Michel . . . . . . . . . . . . 18451865
VERVAULT, Benjamin. . . . . . . . ... . . 1843'1867
60o lADR1D (ESPAGNE).
Eglise Saint-Louis des Français. 1874.







TERRASSON, Vincent, Supérieur . . . .
ANGLADE, Alexandre. . . . . . . . . .
DEVIN, Charles . . . . . . . . .
DAUVERCHAIN, François. . .
LAGARDE, Jean-Baptiste . . . . . . . .










AUBERT, Pierre, Supérieur, Curé. . . . . . . 1812 1832
CALMON, Louis . . . . . . . . . . . . . 1824 1844
BALESBENS, Abel . . . . . . . . . . . . . 1829 1853
illission.
GUÉDON, Guillaume . .
BRISMONTIER, Eugène. .
RISPAL, Antoine .











ROLLEY, Pierre . . . . .
ANDRIEUX, Charles. . . .
Supérieur.
. . . .
. . . .
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CAPART, Oscar . . . . . . . . . . .
HURIER, Emile. . . . . . . . . . .
DERCOURT, Hilaire. . . . . . . . . .




SUDRE, Augustin, Supérieur, Visiteur .
ANTIER, Ferdinand . . . . . . . . .
BIGNON, Louis . . . . . . . . . . .
SIGUIER, Joseph. . . . . . . .. ..
ADAM, Augustin. . . . . . . . . . .
ROUSSELIN, François . . . . . . . . .




DIENNE, Victor, Supérieur, Curé . . . .
DE MEAULNE, Gaétan. . . . . . . . . .
MICHAULT, Adolphe .. . . . . . . . .
DE LESQUEN, Albert . . . . .. . . ...
RICHE, Jean-Baptiste . . . . . . . . .
Mission.




TOURNIER, Eugène, Supérieur . . . . .
MWÉNÈs, Léopold . . . . . . . . . . .
RAFFY, Alexandre . . . . . . . . . . .
GARRos, Jean. . . .. . . . . . . .
BONNET, Joseph. . . . . . . . . . . .



























DuPuY, Augustin-Marie, Supérieur . . .
DROITECOURT, Louis . . . . . . . . .
SIGUTER, Abel . . . . . . . . . . . .
MEURISSE, Eugène. . . . . . . . . . .
CHEF D'HOTEL, Joseph . . . . . . . . .
GRANGIER, Adrien. . . . . . . . .
DELTEIL, Pierre. . . . . . . . . . . .
Mission.
COURTADE, Joseph. . . . . . . . . .
FRAYSSINET, Pierre . . . . . . . . . .
THIBAUT, Eugène . . . . . . . . . . .
Roux, Jean. . . . . . . . . . . . .
80 FOLLEVILLE (SOMME).
Paroisse, Mission. 1869.






MOURRUT, Pierre, Supérieur, Visiteur. .
ALDEBERT, Dominique . . . . . . . .
PouLIN, Adolphe. .. . . . . . . . .
MÉDUS, Paul. . . . . . . . . . . ..
LENGLET, Henri. . . . . . . . . . .
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20 GREGY, près BRIE-COMTE-ROBERT (Seine-et-Marne).
Paroisse. Mission. 1848.
DEMONT, Pierre, Supérieur, Curé . . . .
DEVISMES, Florent . . . . . . . . . . .





GUYs, Edmond . . . . .
RICIIEN, Henri. . . . . .
COURY, César . . . . . .




CHALVET, Tite, Supérieur. . . . . . .
BOUSSUGE, Antonin. . . . . . . . . .
DUBOIs, Jean-Baptiste . . . . . . . .




CASTEL, Pierre, Supérieur . . . . . .
GAULTIER, François . . . . . . . . .
DOUNET, Antoine . . . . . . . . . .
BERTHET, Claude . .. .. . . . . .
Frères coadj., 3,
. .'1821 1841
. . 1811 1839
. . 1823 1850
1820 1854
. . .1811 1837
. . .1822 1850
S. . .1848 1867












60 SAINT-WALFROY (par MARGUT, Ardennes).
Paroisse, Pèlerinage. 1868.
FLAGEL, Antoine, Supérieur, Curé . . . . .. 1805 1830
BOULANGER, Firmin. .. . . . . . . . . . . 14840 1863
PERROUD, Félix . . . . . . . . . . . . . . 1823 1874
Frères coadj., 2.
70 VAL-DES-BOIS (par WARMERIVILLE, Marne).
Mission. 1873.
TABANOUS, François, Supérieur . . . . . . . 1835 1867
DENAT, Bertrand. . . . . . . . . . . . . . 18461872
Frère coadj., 1.
PROVINCE DE TOURAINE
1° TOURS (rue du Général-Meusnier).
Mission. 1837.
MM.
COUTURE, Jean-Baptiste, Supérieur . . .
HAMARD, Prosper . . . . . . . . . . .
BONNET, Henri . . . . . . . . . . . .
CASSIGNOL, Jean-Baptiste. . . . . . . .
Poussou, Jacques . . . . . . . . . . .




FORESTIER, Léon, Supérieur. . . . . . .
BERGER, Louis . . . . . . . . . . .
HussoN, Alexandre . . . . . . . . . .
Naiss. Vocat.
. . 1834 1856
. . 1830 1857
. . 1833 1861
. 1833 1861






DUMONT, Gaspard . . . .. . . . . .
VERGNES, Auguste. . . . . . . . . .
MARINELLI,Ange . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
. . . 1831 1857
. . . 1827 1858





MORIET, Etienne . . . . .
SÉRUSIER, Jean-Baptiste .
LABBÉ, Alphonse . . . . .
RAVAUDET, Mathurin.











DuBOIS, Adolphe-Floriinond, Supérieur, Curé
LEQUITTE, Augustin . . . . . . . . . .




BERNARD, Charles, Supérieur, Visiteur. . .
CLEU, Théodore. . . . . . . . . . . . .
ROSSET, Edouard . . .. . . . . . . . .
DELARBRE, Louis . . . . . . . . . . . .
DENANT, Oscar . . . . . . . . . . . . .













(Rue du Silence, faubourg Saint-Lazare.)
Mission. 1860.
MELLIER, Jean-Louis, Supérieur. . . . .




MAURAT, Eugène, Supérieur . . .
HURAULT, Benjamin . . . . . . . . . .
DUCHEMIN, Raymond . . . . . ... .
SACCHERI, Jacques . . . . . . . . . .
GRAND'HOMME, Edmond . . . . . . . .
BoNDON, Camille . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
Mission. 1856.
RAIMBAULT, Léopold. . . . . . . .
BRIAND, François . . . . . . . . .
TIssOT, Joseph . . . . . . . . . .
.18131857












DE LINIERS, Léon, Supérieur
RICHoN, François . .
MARTIN, Henri . . . . . .
MACADRÉ, Eloi . . . . . .
NOIROT, Eugène. . . . . .
LAURENT, Frédéric .
'POUGET, Guillaume . . . .
DELLERBA, François .
. .. . . . . . 1810 1857
.. . . . . . . 1835 1855
. . . . . . . 1837 1858
. . . . . . . . 1837 1862
. . . . . . . 1838 1865
. . . . . . . . 1845 1867
. . . .. . . . 1847 1867






(Rue du Faubourg-Bourgogne, 122.)
Mission. 1869.
DELPORTE, Louis, Supérieur. . . .
HURIEZ, Sylvain . . . . . . . . . .
LEFOULON, Basile . . . . . . . . .







10 LYON (Montée du Chemin-Neuf, 49.)
Mission. 1861.
MM.
DUFOUR, Jean, Supérieur, Visiteur
VANNIER, Léopold . . . . . . ..
FERRAFIAT, Amédée . . . . . . .
GRENIER, Henri . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
2" VALFLEURY (par RIVE-DE-GIER, Loire).
Paroisse, Mission. 1709.
NAUDIN, Jean, Supérieur, Curé
EscUDIÉ, Jean. . . . . . .
CHAMBOVET, Mathieu.. . . .
RICIETTE, Adolphe . .
DOMON, Augustin . . . . . .















30 LA TEPPE (près TAIN, Drôme).
Asile Saint-Vincent de Paul, Mission. 1863.
MATHIEU, Louis, Supérieur . . .
CLAUZET, Jean-Baptiste. . . . . .
VERCRUYCE, Pierre. . . . .... .
UHLES, Hermann . . . . . . . .
COUDURIER. Jules . . . . . . . .








Mission. 1858. Église Saint-Louis. 1866.
HoUssIN, Ferdinand, Supérieur, Curé
BEAUFILS, Désiré. . . . . . . . . .
BERNARD, Louis. . . . . . . . . .
DILLIES, Louis. . . . . . . . . . .







5o NOTRE-DAME DE LA ROCHE.
(par TARARE, Rhône).
Mission. 1868.
VERGEAT, Alexandre, Supérieur . . . .
PENDARIES, Pierre . . . . . . . . . .














FABRE, Jean-Baptiste, Supérieur, Visiteur
DUMAY, Félix. . . . . . . . . . . .





20 BERCEAU DE S. VINCENT DE PAUL (près DAX).
Mission. Hospice. 1864.
LAcOUR, Ernest-Jean, Supérieur,. . . .
PERIÈRES, Philippe . . . . . . . . .
DOUCHER, Jean . . . . . . . . . . . .
SERPETTE, Stephan . . . . . . . . . .
BLANCHET, Jules. . . . . . . . . . .
CAYROL, Germain . . . . . . . . . .




SoUCuoN, Pierre, Supérieur, Vice-Visiteur.
MoNDOU, Pierre. . . . . . . . . . . .
JOURDAIN, Charles. . . . . . . . . . .
PETIT, Eugène . . . . . . . . . . . .
MIÉOUT, Pierre . . . . . . . . . . . .
TOURNÉ, Jean. . . . . . . . . . .. .
LABORDERIE, Henri . . . .. . . . . .



























Mission. 1857. Paroisse Saint-Eutrope. 187 1.
CAZABANT, Alexis, Supérieur, Curé. . . . . 4,18151847
CAYRON, Barthélemi. . . . . . . . . . 1826 1844
BARBIER, Hyacinthe . . .... . . 1830 1854
BERTRAND, Vincent . . . .. . . . . . . 1835 1859
LAURENT, Augustiln. . . . . . . . . . . 1833 1865
MIGNou, Jean-Baptiste . . . . . .. . . . 1847 1868
Frères coadj., 2.
50 NOTRE-DAME DE LORETTE.
(par LA MOTHE-LANDERON, Gironde).
Mission. 1866.
BÉLOT, Pons, Supérieur . . . . .
ANGER, Edouard . . . . . . . . . . .
ALENGRY, Denis . . . . . . . . . . .




MALLEVAL, François, Supérieur .
BODIN, Aimé . . . . . . . . . . . . .
AIGUEPERSE, Antoine. . . .
DELATTRE, François . . . . . . . . .




CAMPAN, Eugène, Supérieur, Curé. . . .
GOYER, André. . . . . . . . . . . . .



















GAILLARD, Pierre, Supérieur et Visiteur
GUYOT, Joseph . . . . . . . .
FAUC, François . . . . . . . . . . .
GILLOT, Étienne. . . . . . . . . . .
DELORT, Pierre . . . . . . . . . . .
HERMEN, Alexandre . . . . . . . .
20 SAINT-FLOUR.
Grand Séminaire. 1820.
PÉREYMOND, Antoine, Supérieur. . . .
NICOLAUX, François . . . . . . . . .
CAUSSANEL, Fréderic. . . . . . . . .
KnANZ, Robert . . . . . . . . . . .
MILON, Alfred. . . . . . . . . . . .
DORME, Arcade . . . . . . . . . .
30 SAINT-FLOUR.
Petit Séminaire. 1862.
DEMIAUTTE, Flavien, Supérieur . . . .
PESCHAUD, Bernard . . . . . . . .
LAOT, Jean. . . . . . . . . . . . .
QUESADA, Antoine. . . . . . . . .
MOUREN, Antoine . . . . . . . . . .
VACHETTE, JuleS. . . . . . . . . .

























CARLES, Victor, Supérieur . . . . . .
MALLET, Étienne . . . . . . . . ..
SOLASSOL, Fabien . . . . . . . . . .
DAVEAU, Imile . . . . . . .. . .
50 ALB1.
Grand Séminaire. 1836.
NICOLLE, Antoine, Supérieur . . . . .
DAVAL, Pierre . . . . . . .. . .
MORLHON, Henri. . . . . . . . . . .
FANO, Nicolas. . . . . . . . . . . .
VERNIÈRE, Théodore. . . . . . . . .
POUPART, Aristide. . . . . . . . . .
60 CARCASSONNE.
Grand Séminaire. 1825.
GUÉNERET, Julien, Supérieur . . . . .
BEAFILS, Ignace . . . . . . . ... .
ALLOU, Anédée. . . . . . . . . . .
ROLLAND, Maurice. . . . . . . . . .
GIBIARD, Géraud . . . . . . . . . .
CASTELLANO, Gabriel. . . . . . . . .
HALLEY, Alphonse. . . . . . . . . .
7° CARCASSONNE.
Petit Séminaire. 1871.
ROUGE, Antoine, Supérieur. . . . . .
DuMNs, Pierre . . . . . . . . . . .
VARiERAs, Jean . . . . . . . . . . .
LEMAITRE, Jules. . . . . . . . . . .
























DINKA, Nathanaël. . . . . . . . .
DELFOSSE, Élie . . . . . . . . . .
GUIBEY, Pierre. . . . . . . . .
CELLERIER, Jean. . . . . . ....
80 MONTOLIEU.
Mission. 4871.
PERBOYRE, Gabriel, Supérieur. . . .





DEPEYRE, Etienne. . . . . .
BoUQUIER, François . .
BÉLARD, Guillaume . .





. . . . 1808 1827












CORNU, Clovis. . . . . . .
LHOUMEAU, Jean . . . . . .
GAUDEFROY, Alfred. . . . . .
DAUTZENBERG, Léonard.










· · · ·r




· · · r·,
· · · · · · ·
· · · · · · ~
· ·· · · · ·
·r.····




CORBY, Narcisse, Supérieur. . .
DUBOIS, Louis, . . . . . . . . . . .
GENSAC, Augustin . . . . . . . . . .
MARTIN, Jean-Baptiste. . . . . . . .
TRUFFAULT, Alphonse . . . . . . . .
GUY, Honoré . . . . . . . . . . . .
FONTAINE, Léon . . . . . . . . . .
3° SAINT-PONS.
Petit Séminaire. 1865.
MEUGNIOT, Philippe, Supérieur .
DEMIAUTTE, Charles . . . . . . . . .
WABNER, Joseph . . . . . . . . . .
LEFEBVRE, Louis. . . . . . . . . . .
HÉAULME, Hyacinthe. . . . . . . . .
ANDRIEUX, Emile . . . . . . . . . .


















GADRAT, Guillaume, Supérieur, Visiteur .
DUFAU, Jean . . . . . . . . . . . . . .
LOLOuM, Ferdinand . . . . . . . . . . .








DAZINCOURT, Thornas, Supérieur. . . .
LAPLAGNE, Jean-François. . . . . . .
LIGNON, Henri . . . . . . . . . . .




AMOUREL, Germain . . . . . . . . . . . . 1837 1859
GARROS, Marc-Antoine . . .. . . . . . . . 18441865
BARÈS, Oreste. . . . . . . . . . . . . . 1840 1867
6° MARSEILLE (rue d'Alger).
Petit Séminaire du Sacré-Ceur. 1864.
DUFAU, Célestin, Supérieur.
BoDIN, Eugène . . . . . .
DUFAU, Vital . . . . . . .
SARRAILLE, Augustin.
COLLANGES Benoît.
SALLIÉGE, Ignace . .












BADUEL, Pierre . .
D'AGOSTINI, André. .
PAWLOWSKI, Léopold.
NOTA, Antoine . .























Mission. 1842. (Rue Saint-Vincent de Paul.)
MM.
DOUMERQ, Joseph, Supérieur . . . . .
RAGOT, François. . . . . . . . . . .
CASSAGNES, Jean. . . . . . . . . . .
LEPIENNE, Nicolas. . . . . . . . . .




GIRARD, Joseph, Supérieur, Visiteur. .
VAYRIÈRES, Jean. . . . . . . . . . .
BosCAT, Louis. . . . . . . . . . . .
COQSET, Auguste. . . . . . . . . .
GROSSET, Augustin. . . . . . . ..
Petit Séminaire.
DEVAUD, Henri. . . . . . . . . . .
BONNAY, Eugène. . . . . ...
REBOUL, François . . . . . . . . . .
FLAGEY, Etienne. . . . . . . . . . .
Mission,
ALAUZET, Marin. . . ..... . .
MIVIELLE, Cômne. . . . . . . . . . .
BONNERi, Pierre .. . . . . . . . . .
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ALLOY, Léon. . . . . . . . . . . . .




IRLANDES, Calixte, Supérieur. . . . . . .
KREUTZER, Pierre . . . . . . . . . . .
RISSEL, Olivier . . . . . . . . . . . .
COCQUEREL, Louis . . . . . . . . . .




SouLIÉ, Joseph, Supérieur . . . . . .
BLOT, Pierre .. . . . . . ..
CANMER, Jean . . . . . . . . . . .




COURRÈGE, Louis, Supérieur. . . . . .
ALVERNHE, Alexis . . . . . . . . . .
RONAT,Mathieu. . . . . . . . .
RoucHY, Léon. . . . . . .
BONTANT, Eugène. . . . . . . . .
DELAPORTE, Eugène . . . . . . . . .























Conférences ecclésiastiques, Retraites aux Prêtres, aux Or-
dinands, aux Séculiers, Missions, Etudes, Séminaire in-
terne. 1642.
MM.
TORNATORE, Dominique, Visiteur . . . . . .
BASILI, Nicolas, Supérieur . . . . . . . . .
BORGOGNO, Jean-Baptiste, procureur général
près le Saint-Siège . . . . . . . . . ..
CREMISINI, Michel-Antoine . . . . . . . . .
MAURO, Jean . . . . . . . . . . . . . . .
VACCARI, Louis . . . . . . . . . . . . . .
BRIATORE, Jacques. . . . . . . . . . . . .
LALLT, Raphal . . . . . . . . . . . . . .
CONIo, Paul. . . . . . . . . . . . . . . .
Musso, François. . . . . . . . . . . . . .
ZUALDI, Félix . . . . . . . . . . .. . .
LEONCINI, Léon . . . . . . . . . . . . . .
CASONI, Charles. . . . . . . . .. . . . .
CAPPELLI, Raphaël. . . . . . . . . . . . .
RESTANTE, Marien. . . . . . . . . . . . .
FERAI, Louis . . . . . . . . . . . . . . .
MARTORELLI, Ange . . . . . . . . . . . ...
VALENTINI, Philippe. . . . . . . . . . . .
MANCINI,Calcedonio . . . . . . . . . . ..
BESTAGNO, Jacques.. . . . . . . . . . . .
MONDINI, Ange . . . . . . . . . . . . .
PORCELLOTTI, Séraphin . . . . . . . . . . .
VITTORIO, Ambroise . . . . . . . . . . . .






























MIissions, Retraites, Conférences. 1697.
GARGARO, Antoine, Supérieur. . . . . .




B1ANCHI, Robert, Supérieur. . . . . .
GENTILI, Joseph. . . . . . . . . . .




GAGGIA, François, Supérieur . . . . .
DE FILIPPI, Joseph. . . . . . . . . .
TORNATORE, Jean-Baptiste. . . . . . .
ASPETTI, Joseph. . . . . . . . . . .
MANZI, Jean. . . . . . . . . . . . .
BONELLI, Joseph. . . . . . . . ..
FRONTERI, Jacques. . . . . . . . . .
PERLETTI, François . . . . . . . . .
ýMARCHESI, Frédéric . . . . . . . . .
Rossi, Barthélemy. . . . . . . . . .
DE MATHIAs, François-Xavier . . . . .
GERRA, Pierre. . . . . . . . . . . .
LUPASTRI, Jacques . . . . . . . . .
OSENDA, Augustin . . . . . . . . . .
BARBERIS, Albert . . . . . . . . . .
BARBIERI, Antoine. . . . . . . . . .
FEDERICI,André. . . . . . . . ..
BARATELLI, Alphonse. . . . . . . . .
RAMELLINI, Charles. . . . . . . . . .
Etudiants, 7.
Frères coadj., 12.
. . 1804 1820

























Missions, Retraites, Conférences. 1706.
LANNA, Blaise, Supérieur. .. . . . . . . 1821 1838
ROLLERI, Antoine . . . . . . . . . .. . . 1807 1823
VIALE, Franois. . . . . . . . . . . . . . 1809 1829
MASSUCCO, Claude . . . . . . . . . ..... . . 4811 1831
RuBIN, Joseph . . . . . . . . . . .... . . 1820 1840
BALESTRA, Pierre . . . . . . . . . .... . . 1835 1851
DE MEIS, Vincent .. . . . ...... . 1840 1858
STELLA, François. . . . . . . . . . . .. . . 1842 1859
GROLU, Jeau.. . . . . . . . . . . . . . . 1824 1863




D'ARCIs, Joseph, Supérieur . . .
GARRONE, Joseph. . .......
UTTINI, Cyriaque . . . . . . . . .
S. . 1811 1855
. . . . 1809 1853
. . . . 1833 1857
70 MACERATA.
Missions, Retraites, Conférences. 1686.
BERNARDI, Charles, Supérieur. . . .
EMMANUEL, Louis. . .. . . . . .
LANNA, André. . . . . . . . . . .
Rossi, Vincent . . . . . . . . . .
80 FERMO.
Missions, Retraites, Conférences. 1704.
SAPIA, Jacques, Supérieur . . . . .. . . . 1816 1834







Missions, Retraites, Conférences, 1694.
DE GIOVANNI, Blaise, Supérieur . . . .
LIBERALI, Joseph . . . . . . . . . .
BIzzI, Gaétan . . . . . . . . . . . .
MURENA, Jacques . . . . . . . . . .
PARENTI, Louis . . .. . . . .
MORELLI, Ermin. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
100 BOLOGNE.
SEMERIA, Etienne . . . . . . . . . .
11° RIMINI.
Orphelinat. 1874.




Missioiy, Retraites, Conf., Étud. de Théologie. 1654.
MM.
DURANDO, Marc-Antoine, Supérieur,
TORRE, Jean . .... . ....
RiSCOSSA, François. . . . . . . .
RE, Alexandre . . . . . . ..
Acs, Charles . . . . . . . . .
SALVI. Gaëtan...........
BURONI, Joseph . . . . . .. . .
Visi teur






















LOTTERI, François-ienri . . . . . . . . . . 1821 1841
ALLARA, Jean-Baptiste . . . . . . . .... . . 1820 1843
RINALDI, César. . . . . . . . . . . . . . 1833 1854
CIATTINI, Jean. . . . . . . . . . . . . . . 1823 1869
CIATTINI, Isidore. . . . . . . ..... . . . . . 1843 1869
BIANCHI, Joseph. .. . . , , ,, , , , 1819 1874Étudiants, 5.
Frères coadj., 4
20 GÊNES.
Missions, Retraites, 1647. Collége ecclésiastique de Brignole-
Sale, 1852.
DASSANO, François, Supérieur. . . .
PIRoTTI, François . . . . . . . . .
CASTAGNO, François . . . . . . . .
CERESA, Antoine. . . . . . . . . .
ARMIROTTI, Joseph. . . . . . . . .
PENCO, Antoine . . . . . . . . . .
Rossi, Pierre . . . . . . . . . . .
COSA, Antoine. . . . . . . . . . .
CASARETTO, Joseph. . . . . . . . .
BORELLI, Joseph. . . . . . . . . .
AMANDOLA, Pierre. . . . . . . . .
PRATO, Pierre. . . . . . . . . . .
DELLAVALLE, Pie-Louis. . . . . . .
CHINAZZI, Jean. . . . . . . . . . .




PODESTA, Jacques, Supérieur . . . .
PIZZARELLO, Nicolas . . . . . . . .
RIELLO, Ange . . . . . . . . . . .
CASALEGNO, Antoine . . . . . . . .
BONFANTE, Augustin .. . . . . . .







































Mission, Retraites, Conférences. 1706.
ANSTNELLI, Jean, Supérieur . . . . . . . .
IMERICO, Jean . . . . . . . . . . . . . .
BACCHIONI, Jean-Baptiste. . .......
FERRARIS, Léonard. . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
5° SARZANE.
Collége, Mission, Retraites. 1734.
MARTINENGO, François, Supérieur. . . . . .
FOCE, Vincent. . . . . . . . ., . . . .
NATA-SOLEIU, Louis . . . . . . . . . . .
GADIO, Laurent. . . . . . . . . . . . .
ZANCANI, Félix . . . . . . . . . . . . .
PIROTTI, Vincent . . . . . . . . . . . .
SANGUINETTI, Benoit . . . . . . . . . . .
MORELLI, Antoine . . . . . . . . . . . .
D'ISENGARD, Joseph . . . . . . . . . . .




N...,., Supérieur. . . . . . . . . . . .
IIUGUES, Eugène. . . . . . . . .. . .



















GIANOTTI, Antoine. . . . . . . . . . . . 1810 1831
SCOTTI, Louis. . . . . . . . . . . . . . 1820 1840
BONINO, Barthélemy. . . . . . . . . .. . . 1825 1841
PORTA, Pierre. . . . . . . . . . . . . . . 1823 1847
LOMBARDI, Antoine . . . . . . . . . . . .1810 1851
Frères coadjut., 3.
7o ORISTANO (ILE DE SARDAIGNE).
Missions, Retraites. 1836.
ORTU, François, Supérieur . . . . . . . . 18131837
N . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Frère coadj., 1.
80 SCARNAFIGI.
Petit Séminaire, Retraites ecclésiastiques. 1847.
TRECCO, Barthélemi, Supérieur . . . . . . 1832
CAVALLO, Boniface. . . . . . . . . . . . 1819
LIMONE, Pierre . . . . . . . . . . . . . 1828
AMERANO, Jean . . . . . . . . . . . . . . 1842
RAMELLA, Gaspard. . . . . . . . . . . . 1842
RACCAGNI, Joseph . . . . . . . . . . . . 1835
BECCARIA, César . . . . . . . . . . . . . 1849













PIROTTI, Pierre . .
ALBERA, Louis. . .
GANDOLFI, François





. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .










Retraites, Étud. de philosophie, Sémin. int. 1869.
RINALDI, Jean, Supérieur. . . . . .. . . . 18201843
CORTASSA, Jean . . . . . . . . . . . . .. 1807 1824
FOGLIATI, Alexandre. . . . . . . . . . . . 1826 1856
VITALE, Etienne . . . . . . . . . . . . . 1812 1861
DAMÉ, Joseph. . . . . . . . . . . . . .. 1842 1863
TAsso, Jean. . . . . . . . . . . . . . . 1850 1867






Mission, Retraites, Petit Séminaire. 1668.
MM Naiss. Vocat.
RUGGIERO, Bernard, Supérieur, Visiteur. . . 1818 1836
MALDACEA, Jéremie . . . . . . . . . . . . 1794 1815
SCOGNAMIGLIO, Raphaël. . . . . . . . . . . 1799 1817
OSSANI, Vincent. . . . . . . . . . . . . . 1804 1821
PICORELLI,Crescent . . . . . . . . . . . 1808 1828
DELA, Joseph . . . . . . . . . . . . . 1813 1828
LUCIANO, François-Xavier. . . . . . . . . . 1815 1830
PARASCANDOLO, Agnel. . . . . . . . . . . . 1820 1835
FARINA, Constantin . . . . . . . . . . . . 181 8 837
TAGLIAFERRI, Janvier. . . . . . . . . . . . 1825 1842
PINTo, Marc . . . . . . . . . . . . .. .1826 1843
ROMAGNUOLI, Louis. . . . . . . . . . . . . 1828 1844
PIAzzoLI, Joseph. . . . . . . . . . . . . 1828 1845
- 32 -
NICOTERA, Louis. . . . . .. . . . .
MARRAZZA, Lucien. . . . . . . . . .
PISPico, Alexandre. . . . . . . . . .
CONTE, Raphaël. . . . . . . . . . .
DELFINO, Alphonse. . . . . . . . . .
Tucci, Joseph. . . . . . . . . . . .
DEROSA, Louis . . . . . . . . . . .
DE DOMINICIs, Bernard . . . . . . . .
VITI, Jean . . . . . . . . . . ..
Frères coadj., 25.










SCOMMEGNA, Roger. . . . . . . . . . . 1806 1824
BALLARINO, Gaétan. . . . . . . . . .,1829 1846
Frères coadj., 2.
(S. Pantaleone, n 16).
DELLA ROSSA, Nicolas. . . . . . . . .
SUSANNA, Antoine . . . . . . . . . .
BRAYDA, François . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
(Salita cupa a Chiaja, no 7).
GOFFREDI, Laurent. . . . . . . . . . .
GOFFREDI, Joseph . . . . . . . . . ..
GUSTAPANE, Joseph. . . . . . . . . . .
DE ANGELIS, Antoine. . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
1819 1837
. . .1842 1858





20 NAPLES (SAINT-NICOLAS TOLENTIN).
Retraites, Conférences. 1836.
MARANO, Dominique, Supérieur.
MANCINI, François-Xavier. . .
SALSANO, Gabriel . . . . . . .









DE BUONO, François, Supérieur . . . . .
DE ECCLESIIS, Louis . . . . . . . . . .
JANDOLI, Gaétan. . . . . . . . . . . .
LIPPIELLO, Marc. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 7.
40 LECCE.
(Fuori porta Napoli, no 5).
Mission, Retraites. 1732.
CHIECO, Pierre, Supérieur . . . .. .
LONGO, Nicolas . . . . . . . . . . . .




FANELLI, Donat, Supérieur . . . . . . .
VAJANO, Raphaël . . . . . . . . . . .





















MALLER, Marien, Supérieur, Visiteur. . . .
BORJA,Joseph. . . . . . . . . . . .
ESTEBAN, Lauréen . . . . . . . . . . . .
PLA, Antoine . . . . . . . . . . . . . .
DEL Rio, Marcellin. . . . . . . . . . .
Gomez, Innocent.. . . . . . . . . . . .
VALDIVIELSO, Aquilin. . . . . . . . . . .
CARDELLACH, Némèse . . . . . . . . . .
LATORRE, Félix . . . . . . . . . . . . .
GONZALEZ, Léonard. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 5.
20 PALMA (MAJORQUE).
M ission, Retraites. 1736.
VIVES, Raymond, Supérieur . . . . . . .
CARNICER, François . . . . . . . . . . .
ALABAU, Joachim . . . . . . . . . . . .
BAYO, Antoine . . . . . . . . .. . . .
CLADERA, Antoine. . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
30 BARCELONE.
RIBAS, Benoît, Supérieur. . . . . . . .
































4o MILAGROS (près ORENSE).
Missions, Collége, Retraites.
Riv, Joseph, Supérieur. . . . . . .
DIEz, Faustin. . . . . . . . . . .
MARCOS, Faustin . . . . . . . . .
SERRA, Antoine. . . . . ..... . .
PEREZ, Michel. . . . . . . . . . .




ARNaiz, Hellade, Supérieur. . . . .
CHOZAS, Louis. . . . . . . . ..
RoJAs, Cyprien . . . . . . . . . .
LLADO, Jacques . . . . . . . . . .





CAsADo Jean. J . . . . . .
HERREROS, Pierre . . . . . . . .
7e LA HAVANE. -
(ILE DE CUBA).
Mission, Retraites. 1847.
VILADAS, Jérôme, Supérieur . . . . .
SAINz, Pierre . . . . . . . . . . . .
GUEL, Raymond. . .........
ALEJOS, Juste . . . ..........
































GARdIA, Félix.............. . . . .1183511864
PROVINCE DE PORTUGAL
1o LISBONNE.
Eglise Saint-Louis, Mission. 1857.
MM.
MIEL, Emile, Supérieur, Visiteur..
GONCALVÈS, Joseph. . . . . . . .
HENRIQUES, Dominique. ..
MONACHETTI, Gaétan. . . . . . .









Collége Saint-Joseph, à Marville. 1873.
DUPLAN, Charles, Supérieur. . . . . ... .1839 1865
ROUME, Eugène . . . . . . . .... . . . . 1836 1858
FRAïZEN, Henri. . . . . . . . . . . . . 1845 1866
Frères coadj., 5.
_ __
· · · ·
· · · · ·
· · r··





VARET, Pierre, Supérieur. . . . . . . . . . 18341857
SCaMITZ, Ernest . . . . . . . . . .. . 1845 1864
ALVARES DE MOURA, Joachim. . . . . . . . . 1815 1868
WOTRUBA, Hubert. . . . . . . . . . . 1842 1868
Frères coadj., 4.
40 FUNCHAL (ILE DE MADÈRE).
Hospice Princesse Da Maria-Amelia. 1871.
ESTANAVE, Etienne. . . . . . . . . . . . .1180711866
Frère coadj., 1.
PROVINCE D'IRLANDE
10 BLACK-ROCK (près DUBLIN).
Maison Saint-Joseph. 1873. Séminaire interne,
Études.
MM. Naiss. Vocat.
DUFF, Pierre, Supérieur, Visiteur . . . . . 1818 1845
KELLY, Jacques . . ..  .1820 1846
GAVIN, Guillaume . . . . . . . . . . . . .4 1838 1863






20 CASTLEKNOCK (près DUBLIN).
Collége Saint- Vincent. 1839.
O'CALLAGHAN, Malachie, Supérieur.
BYRNE, Pierre. . . . . . . . .
WANLEY, Joseph. . . . . . . . .
CRIBBIN, Michel. . . . . . ...
BYRNE, Jacques . . . . . . . . .
O'ROIRKE, Eugène. . . . . . . .
PETIT, Jacques. . . . . . . . . .
WALSHE, Patrice... . . . . . . .











3o SAINT-PETER'S PHIBSBOROUGH (DUBLIN).
Mission. 1839.
DixoN, Jacques, Supérieur
O'GRADY, Antoine . . . .
GLEESON, Michel. . . . .
MAC-BRIDE, Jean. . . . .
GOWAN, Jean . . . . .
BARLOW, Nicolas. . . . .
CGDY, Michel. . . . . .
KELLY, Georges . . . . .
POTTER, Jacques. .
BEGGAN, Jean. . .. . . .




O'SULLIVAN, Daniel, Supérieur. . . .
BURTON, Philippe . . . . . . . . .
MAG-KENNA, Patrice. . . . . . . .
MAC-NULTY, Félix ... . . . . . . .

















· · · · ,
r· ·
· · · ·
r····
r r . · · r
· ir~·
· · · r·
~·o·i
· · · · ·
r··1
- 39
O'CONNOR, Guillaume. . . . . . . . . .
HANLEY, Jacques. . . . . . . . . . . . .
BODKIN, Richard. . . . . . . . . . . . .
LEAY, Jean . . . . . . . . . . . . . .




HICKEY, Corneille, Supérieur . . . . . . .
FITZ-GÉRALD, Jacques ,. . . . . . . .
MEYERS, Jean. . . . . . . . . . . . . .
STEIN, Jean . . . . . . . . . . . . . .
GINouVIÉ, Jean . . . . . . . . . . .
QUISH, Maurice. . . . ... . . . . .
BOTLE, Antoine . . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 3.
60 SÉlMINAIRE DES IRLANDAIS (PARIS).
1858à
MAc-NAMARA, Thomas, Supérieur .
BURKE, Jean . . . . . . . .
MunPHY, Thomas . . . . . . . . . .
CAMPBELL, Georges . . . . . . . . . .
HARDY, Thomas.





MAC-ENROE, Corneille . . . . .



























MULLEN, Michel, Supérieur . . . . . . . . 11828 1856
GREY, Henri. . . . . . 1850 1869
BOYLE, Patrice. . .. . . . . . 1849 1871
PROVINCE DE PRUSSE
MARTELANGE.
(PROVINCE DE LUXEMBOURG, Belgique).
Paroisse, Mission. 1873.
MM. Naiss. Vocat.
MULLEJANS, Laurent, Curé, Supérieur. . . 1814 1852
VOGELS, Jean . . . . . . . . . . . . . . 1825 1852





Mission, Séminaire interne. 1861.
MM. Naiss, Vocat.
SOUBIELLE, Pierre, Supérieur, Visiteur. . . . 1824 1851
POPLAWSKI, Thomas. . . . .. . . . . . . 18021820
- 41
BONKOwsKT, Joseph Q .
WDZIENCZNY, Melchior .
MIRUCKI, Philippe. . .
BLOCK, François. .
SZGZEPANSKI, Charles.




. . . . . . . . . 1811 1832
. . . . . . . . . 1839 1858
. . . . . . . . . 1829 1859
. . . . . . . . 1836 1868
. . . . . . . . . . 1849 1868




GOLASZEWSKI, Philippe. . . . . . . . . . 1808 1827
DoMBRowsKI, Antoine . . . . . . . . . . . 1816 1836




Maison Saint-Casimir, Mission. 1867.
KIEDROWSKI, Joseph, Supérieur. . . . . . . 1836 1864
PTASZYNSKI, André. . . . . . . . . . . . 1842 1861





(STYRIE, MARIENGASSE, n0 123.)
Mission, Etudes, Séminaire interne. 1852.
MM.
MUNGERSDORF, Guillaume, Supérieur, Visiteur.
NACHTIGALL, Ferdinand.. . . . . . . . .
WoEBER, Antoine. . . . . . . . . . . .
LUBEY, François. . . . . . . . . . . . . .
BINNER, Joseph. . . . . . . . . . . . . .
PORKERT, Hermann . . . . . . . . . . .
OLLÉ, Louis. . . . . . . . . . . . . . .
URGE, Ignace . . . . . . . . . . . . . . .
MAGUR, Jean . . . . . . . . . . . . . . .
BÉRAN, Joseph . . . . . . .. . . . . . .


















HORVATH, Jacques, Supérieur. . . . . . . . 1811 1851
PREMOSCH, Joseph . . . . . . . . .. . . 1820 1852
KOWALIK, Antoine. . . . . . . . . . . . 1834 1856
NEZMAH, Urbain. . . . . . . . . . . . . 1843 1867
KUovic, Jean. . . . . . . . . . . . . . 1845 1867
Frères coadj., 6.
-- 43 -
30 NEUDORF (près VIENNE).
Mission. Prison. 1854.
NACHTIGALL, Jean, Supérieur . . . . . .1828 1862
NELSEN, Pierre . . . . . . . . . . . . . 1817 1852
KOPPY, Louis . . . . . . . . . . . . . . . 1834 1854
Frères coadj., 4.
40 VIENNE.
(Neubau, Kaiser strasse, 5).
Mission. 1855.
DERLER, Martin, Supérieur. . . . . . . . .
TOUVRE, Bartbhélei . . . . . . . . . . . .
KRAEMER, Pierre . . . . . . . . . . . .
ZAINKER, François. . . . . . . ... . .. .
STOFFER, Martin. . . . . . . . . . . . .
WOLFF, Augustin . . . . . . . . . . .
FRECSKA, Louis. . . . . . . . . . . . . .
FLANDORFFER, Charles . . . . . . . . . . .
JUMPERTZ, Léopold. . . . . . . . . . . . .
PoPP, Edouard . . . . . . . . .... . . .


























(SAINT- BENOÎT , GALATA).
Mission. 1784. Séminaire. 1867.
MM. NaissJVocat.
SALVAYRE, Médard, Supérieur, Visiteur. . . . 1815 1838
DESCAMPS, Louis. . . . . . . . . . .. . . . 1804 1827
- 44 -
RÉGNIER, Jean. . . . . . . . . . . .
DUPAS, Henri . . . . . . . . . . . . . .
MARION, Alphonse. . . . . . . . . . . .
STROEVER, Conrad.. . . . . . . . . . . .
ALBERTI, Frédéric. . . . . . . . . . . .
CAMPAGNALE, Vincent.. . . . . . . . . .
POULIN, Eugène. . . . . . . . . . . . .
Frères coadj., 2.
2° CONSTANTINOPLE.
(SAINE - BENOÎT , GALATA).
Collège. 1784.
PHALIPPOU, Hippolyte.. . . . . . . . .
BONNET, Jean-Baptiste . . . . . . . .
ARNAL, Antoine. . . . . . . . . . .
MURAT, Nicolas . . . . . . . . . . . .
DUBULLE, Denis . . . . . . . . . . . .
MARÉCHAL, Arsène. . . . . . . . . . .
LAURENT,Léon . . . . . . . . . . . .
GIVRY, Emmanuel. . . . . . . . . . .




CARTEL, François, Supérieur . . . . . .
Boxo,Joseph . . . . . . . . . . . . .
TURROQUES, Jean . . . . . . . . . . .
GIAMPAOLO, Sixte . . . . . . . . . . .
























Collége (dit de la Propagande). 1845.
DAILLY,Magloire, Supérieur. . . . . . . . . 1831 1854
ELLUIN, François. . . . . . . . . . . . . . 1809 1832
- 45 -
RIcHou, Alexandre. . . . .. . .
HYPERT, Casimir . . . . . . . . .
CHEN, Noël . . . . . . . . . . . .
LACAMBRE, Isidore.. . . . . . . .
TESCOU, Pierre. . . . . . . . . . .
DAUVERGNE, Jacques . . . . . . . .
Frères coadj., 4.
50 NAXIE (GRÈCE, par SYRA).
Mission, 1784.
HEURTEUX, Alexandre, Supérieur . . . . .
GIORDANA, Antonin. . . . . . . . ... .











6° SANTORIN (GRÈCE, par SYRA).
Mission, Ecoles. 1784.
GAUZENTE, Guillaume, Suipérieur . . .




1BONETTI, Auguste, Supérieur . .
DENOY, Emile. . . . . . . . . . . .




LEPAVEC, Joseph, Supérieur. . . . .
FAVEYRIAL, Jean-Claude. . . . . . . .
STASIONIs, Michel . . . . . . . . . .
Frère coadj., 1.
. . , 1826 1849
. . . 1845 1866
. . 1831 1858
. . . 1842 1864
:. 1841 1869
. . . 1806 1828
. . 1817 1843







Mgr CLUZEL, Augustin, Archevêque d'Héraclée,
Délégat apostolique de la Perse, Sup., Visit. 1815 1840
TERRAL...... . . ........ ... 18261846
BEDJan, Paul . . . . . . . . ......... . . . . 1838 1856
TRAPES, Paul . .. . . . . . . . . . . . . 1840 41858
BOURGADE, Louis. . . . . . . . . . .. . 1839i1863
20 OURMIAH.
Mission. 1841.
SALOMON, Désiré, Supérieur. . . . .
BREIDENBACH, Joseph. .. . . . . .
BRAY, Louis.............




DUMONT, Antoine, Supérieur . . . .





. . .1836 1862






DEVIN, Auguste, Supérieur, Visiteur. ..
BROQUIN, Pierre . . . . . . . . . . . .
DUTERTRE, Marc. . . . . . . . . . . . .
KnoUR, Joseph . . . . . . . . . . . .
GRZEGDALA, François. .. . ..... ....
Frères coadj., 4.
.2 0 ALEP.
Mission. 1784. Mission à Akbès. 1870.





HOGAN, Richard . . .
CASTELLY, Louis . .
CIIINIARA, Pierre . . . . .
DIAB, Ernest .























NAJEAN, Jean-Baptiste, Supérieur . . . . . 1820 1842
GIBERT, Pierre ............... .182911850
CAUQUIL, Frédéric . . . . . . . . . . . . . 1828 1852




REYGASSE, Antoine, Supérieur. . . . . .. 1813 4837
BAGET, Jean. ........ , ........ 1829 1848
BIANCHI, Charles. . . . . . . . . . . . . . 1837 1860




TaoMAs, Jacques, Supérieur. . .. . . . .18334858
LACOT, Antoine . . . . . ........ . . . . 1819 1845
BALLOFF, Henri . . . . . . . . . . . . . 1844 1866
CLÉMENT, Paul............... 1847 1866
VITALE, André .............. 1838 1870







Mgr TOUVIER, Marcel, Evêque d'Olène, Vicaire
apostolique, Supérieur, Visiteur. . . . .. 1825 1850
- 49 -
CABROUILLER, Vincent . .. . . . . .
PICARD, Pierre . .. . . . . . . .




COULBEAUX, Jean-Baptiste . . . . .
BARTHEZ, Xiste . . . . . . . . . .
DUFLOS, Adéodat. . . . . . . . . .
30 ALITIENA.
DER OLSHAUSEN, Hugues . . . . . .
. . .1834 1858
. . .1836 1859
S. .1842 1863
.. .1845 1868
. . . .1843 1863
. . . . 1841 1863






AYMEHI, Michel-Ange, Procureur, Supérieur. 1820 1845
SALVAN, Henri. . . . . . . . . . . . . . . 1831 1852
PROVINCE DU TCHI-LY SEPTENTRIONAL
10 PÉKING (Pé-T'ang). 1783.
ÉGLISE SAINT-SAUVEUR.
Grand Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance,
Séminaire interne, Ecoles, etc.
Mgr DELAPLACE, Louis-Gabriel, Evêque d'Ani- Na-ss. Vocat.
nople, Vicaire Apostolique, Super. isit. 4820 1842
MM.
TCEENG, Balthazar. . . * . . . . . 1828 1855
FAVIER, Alphonse. . . . . . . . .. . . 1837 4858
OuANG, Paul. . . . . . . . . . . . . . . 1837 1869
LESCURE, Justin. . . . . . . . . . . . . 1846 1869
CHEVRIER, Louis. . . . . . . . . . . . ..1825 1859
PROVOST, Alexandre. . . . . . . . . . ..1850 1869
Frère coadj., 1.
2° PÉKING (Nan-T'ang), 1847.
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE-CONCEPTION.
Petit Séminaire, Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
D'ADDOSIO, Pascal. .. ...... . . . ., 1835 1858
LY, Barthélemy. . . . . . . . . . . .. 1836 1864
Un prêtre séculier.
30 PÉKING (Toun-T'ang). 1847.
ÉGLISE SAINT-JOSEPH.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Aumônerie de la
Légation.
KHO, Jean-Chysostome . . . . . .... . . . 1807 1834
HUMBLOT, Augustin. . . . . . . ... . . . 1834 1855
40 PÉKING (Si-T'ang). 1815.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance.
LAN, Paul. . . . . . . . . . . . . .. . . 183311855
50 PAO-TING-FOU. 1847.
Paroisse Saint-Vincent, illission, Sainte-Enfance.
THIERRY, Jean-Baptiste. . . . . . . . . 1823 1852
LIEOU, François . . . . . . . .. . . . . 822 1851





Procure, Paroisse Saint-Louis, Sainte-Enfance.
DELEMASURE, Jean-Baptiste. . . . . . . . .1484011861
70 SUEN-HOA-FOU. 1783.
ÉGLISE DE LA SAINTE-CROIX.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Ecole.
GARRIGUES, Jules. , . . . . . . . . . .. 1840 1864
TcRING, Pierre. . . . . . . . . . . .. . 1834 1855
WYNHOVEN, François. . . . .. . . . . . . 1848 1867
80 IOUN-PING-FOU. 1862.
Mission, Sainte-Enfance.









N..... ... .............. 1 |
110 KI-TCHEOU. 1871.
.Mission, Sainte-EnfancyX
MA, Cr me. . . . . .. . . -. .  .. . . 834 1855




FoNG, Pierre.. . . . . . . . . . . . . .18201849
130 CHA-LA-EUL. 1873.
Paroisse Saint-Michel, Ferme de la Sainte-Enfance.
Ou, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . .. .1184511872
140 KIA-KIA-TOUAN. 1873.
Paroisse de l'Annonciation, Mission.
FIoRITTI, Jean-Baptiste. . . . . . . . .. .1182511872
PROVINCE DU TCHE-LY OCCIDENTAL
10 TCHIN-TING-FOU. 1860.
Résidence, Séminaire, Paroisse, Orphelinats, etc.
Mg TAGLIABUE, François, Évêque de Pompéio- Nais. voc
polis, Vicaire apost., Supérieur, Visiteur. 1822 1859E
MM.
TCHEOU, Jacques. . . . . . . . . . . . . . 1817 1841
FAN, Vincent. . . . . . . . . . . . . . . 1821 1849
Lu, Maur. . . . . . . . . . . . . . . 18261849
TsAY, Pierre... .......... . . .1826 1851
MOSCARELLA, Raphal. . . . . . . . . .. 1. 828 1854
GRASSET, Jacques. . . . . . . . . . . . 18421li863
2° TCHAO-TCHEOU. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
LESCURE,. Ju tin . . . . , ,s18i461869
Un prètre séculier.
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30 NING-TSIN TANG-KIOU. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
TGIIANG, Paul. . . . . . . . . . . . . .184111867
40 NING-TSIN PIEN-TSUN. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
HEOU, Quinctius. . . .... . . . . . . .1183911864
5o KAO-Y LY-TSUN. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
BECKMANN, Guillaume.. . . . . . . . .. .1183211858
60 KAO-TCHING TOUO-TOUN. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
ERDELY, Ignace. . . . . . . . . . . ..  18281859
7o KAO-TCHING KIAO-TCHAI. 1860.
Missions, Sainte-Enfance,
KRoo, Pierre. . . . . . . . . . . . .. .18401864
80 TING-TCHEOU. 1860.
Missions, Sainte-Enfance.
Un prêtre séculier chinois.
9o HOAI-LOU ET PIN-CHAN. 1863.
Missions, Sainte-Enfance.
TCHANG, Laurent . . . . . . . .. . . . 1184011864
100 LOEN-TCHING ET LIitHEOU. 1863.
Mission, Sainte-Enfance.
TCHANG, Jean. ....... ...... .1183511867
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11° PEY-SHIANG KIA-TCHOANG. 1864.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance, Écoles.
OUAN, Antoine. . . . . . . . . . . . . 1831184
Un prêtre séculier chinois.
12° CHUN-TE-FOU. 1864.
Missions, Sainte-Enfance.
KIAN&, Benoît. . . . . . . . . . . . . . . 1831 1854
DELLAG, Antoine. . . . . . . . . . . . . . 1847 1868
PROVINCE DU TCHÉ-KIANG
to NING-PO.
ÉGLISE DE NOTRE-DAME DES SEPT-DOULEURS.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance, Hôlpital.
Mg GUIERRY, Edmond-François, Évêque de Da- Naiss. vocat.
naba, Vicaire apost., Supérieur, Visiteur. . 1825 1848
M.
GONTHARET, Maurice. . . . . . . . . . . 1846 1873
Un prêtre chinois séculier.
20 NING-PO. 1839.
ÉGLISE DE L'ASSOMPTION.
MONTAGNEUX, Protais. . . . . . . . . . . 182 1849




Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1842.
BRET, Jean-Baptiste. . . . . . . . ... . 183611860
40 KIA-SHING-FOU.
TSO-FOU-PANG, ÉGLISE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Paroisse, Mission, Sainte-Enfance. 1847.
GUILLOT, Andre. . . . . . . . . . .. . ,1182011857
5° TCHOU-SAN.
CHAPELLE SAINT-VINCENT DE PAUL.
Petit Séminaire, Ferme de la Sainte-Enfance. 1854.
VAISSIÈRE, Jean. . . . . . . . . . . . . .184411864
Un prêtre chinois séculier.
60 HANG-TCHEOU.
ÉGLISE DE L'IMMACULÉE CONCEPTION. 1861.
Grand Séminaire, Paroisse, Missions, Sainte-Enfance.
BARBIER, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . 1840 1862
PONG, Jean-Baptiste. . . . . . . . . . . . 1823 1843
70 TAY-TCHEOU-FOU.
SA-KTAO. CHAPELLE SAINT-PIERRE.
Paroisse, Mission, Sainte-En ance. 1867.
RIZZI, Joseph. . . . . . . . . . . . . 18231843
Un prêtre chinois séculier.
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PROVINCE DU KIANG-SI
1o CHOUI-TCHEOU ET LIN-KIANG-FOU.
SAN-KIAO.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1838.
MM. Naiss. Vocat.
Hou, Julien. . . . . . . . . . . . . . 1830 1849
D'ORIo, Benoit . . . . . . . . . . . . . . 1851 1867
2o KOANG-SIN-FOU.
KANG-PI.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1838.




ROUGER, Adrien. . . . . . . . . . . .'1828 1851
COURSIÈRES, Jean . . . . . . . . ... . . . 83911858
KIEOU-TOU.
Paroisse, Missions.
YEOU, Joseph. . . . . . . . . . . . .
NAN-FONG ET Y-HOAiNG-nIEN.
Missions, Sainte-Enfance.
WANG, Joseph. . . . . . . . . . . . .
. .11818Î1838
. .11843 1869
_ I___ _ _ _ _
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40 KI-NGAN ET YUEN-TCHEOU-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
SAssI, Alexis. . . . . . . . . . . . . . . 1828 1846
LEFEBYRE, Emile. . . . . . . . . . . . . 1848 1870
5° KAN-TCHEOU ET NAN-NGAN-FOU.
Missions, Sainte-Enfance. 1838.
YUEN, Laurent . . . . . . . . . ... .182811847
60 KIEOU-KIANG ET NAN-KANG-FOU.
Procure, Paroisse, Missions, Orphelinat. 1862.
PORTES,. Ferdinand. . . . . . . . .. . . 184011860
MOLONEY, Patrice. . . . . . . . . . . .184611866
7° FOU-TCHEOU-FOU.
Paroisse, Missions, Orphelinat. 1864.
Mge BRAY, Géraud, Évêque de Lengone, Vicaire
apost., Supérieur, Visiteur.. . . . . . 1825 1838
80 NAN-TCHANG ET YAO-TCHEOU-FOU.
OU-TCHENG.
Paroisse, Missions, Sainte-Enfance. 1873.
YEN, Jacques... . . . . . . . . . . . . . 1840 1867




10 MANILLE (ILES PHILIPPINES).
Séminaire. 1862.
MM.
ORRIOLs, Emmanuel, Supérieur, Visiteur.
VELASCO, Grégoire. . . . . . . . . . .
CAS/ARAMONA, Joseph . . . . . . . . .
PEREZ, Michel . . . . . . . . . . . .
JULIA, Pierre . . . . . . . . . . . .




SANTONJA, Antoine, Supérieur. . . . . .
SERRALLONGA, Faustin . . . . . . . . .
MASFERRER, François. . . . . . . . . .
CASADO, Emmanuel . . . . . . . . . .
MONTANES, Blaise . . . . . . . . . . .




FARRÉ, Antoine, Supérieur. . . . . . .
ESPELT, Jean . . . . . . . . . . . .
POTTELAS, François . . . . . . . . . .
GOICOCHEA, Joseph. . . . . . . . . . .
PEDROS, Michel . . .. . ............
LACANAL, Ferdinand. . . . . . . . . .



























GONZALEZ, Anicet, Supérieur . . . . .
JAUME, Joachim. . . . . . . . . . .
MIRALDA, Jean . . . . . . . . . . .
JAUME, Jean. . . . . . . . . . . .
RIERA, Dominique. . . . . . . . . .
BAZQUEZ, Marcelin. . . . . . . . . .
Rios, Raphal. . . . . . . . . . . .





RECODER, Joseph. . . . . . .
LOPEz, Gavin. . . . . . . .
MATAMALA, Valentin . . . . .
SANTANDREN, André . . . . .
























Paroisse, Mission, Etudes, Séminaire interne.
MM Naiss. Vocat.
RÔLANDO, Jacques, Supérieur, Visiteur. . . . 1816 1833
KNOWD, Jacques. . . . . . . . . . . . . . 1805 1842
ALIZERI, Joseph. .. . . . . . .. . . . . . 1822 1846
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MAC-GILL, Jacques. . . . . . . . . . .
KOOP, Jean . . . . . . . . . . . . . .
MONAGIAN, Jean. . . . . . . . . . . .
O'DONOGHUE, Thomas. . . . . . . . . .
KENRICK, David . . . . . . . . . . . .
FITZ-GÉRALD, Richard . . . . . . . . .
LAMAY, Etienne . . . . . . . . . . . .
LEFÈVRE, Jacques. . . . . . . . .







BURxE, Thomas, Supérieur. . . . . . .
HENNESSY, Edmond.. . . . . . . . . ..
UHLAND,, Jean. . . . . . . . . . . . .
O'NEILL, Pierre . . . . . . . . . . . .
KRABLER, Louis . . . . . . . . . . . .
























3° BARRENS (près Perryville, Missouri).
Paroisse, Mission. 1818.
RUBI, Michel, Supérieur . . . . 1835 1835
MORE, Jacques . . . . . . . . . 1834 1855





VERRINA, Antoine, Supérieur . . . . . . . . 1820 1841
O'KEEFFE, Timothée . . . . . . . . . . 1819 1842
RYAN, Guillaume . . . . . . . . . . . 1831 1849
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LAVEZERI, Second . . . . . . . . . . .
HICKEY,Jean . . . .. . . . . . . . .
DYER, Martin ... ..... . .
MOORE, Guillaume. . . . . . . . . . .
DUMPHY, Patrice. . . . . . . . . . . .
TALLEY, Jean . . . . . . . . . . . .
CARROLL, Patrice. . . . . . . . . . . .
RHEINDORFF, Frédéric. . . . . . . . ..
MURPHY, Guillaume. . . . . . . . . .
COLLAGIIAN, Pierre. . . . . . . . . .
Frères coadj., 12.
5o LA SALLE (Illinois).
ÉGLISE SAINT-PATRICE.
Paroisse, Mission. 1838.
ANTHONY, Marc, Supérieur . . . . . . .
SMITH, Edouard. . . . . . . . . . . .



























SMITII, Thomas, Supérieur. . . . . . . .
BOGLIOLI, Charles . . . . . . . . . . . .
LEYDEN, Louis. . . . . . . . . . . . . .
BECKERER, Charles. . . . . . . . . . . .







7° JEFFERSON-CITY (près la Nouvelle-Orléans).
Paroisse. 1849.
MANDINE, Alexis, Supérieur. . . . . . . . . 1832 1861
ANDRIEUX, Antoine. ... . . . . . . . . . . 1814 1831





GUIDRY, Félix, Supérieur . . . . . . . . .
GANDOLFO, Hippolyte. . . . . . . . . . .
MAC-CARTHY, Daniel. . . . . . . . . . .
90 BALTIMORE (Maryland).
Paroisse de l'Immaculée-Conception, Mission. 1850.
GIUSTINIANI, Joseph, Supérieur . . . . .
AQUARONE, Augustin. . . . . . . . . .
MEYER, Louis. . . . . . . . . . . . .
WHITE, Henri. . . . .. . . . . ..
100 NIAGARA (New-York).
Séminaire, 1856.
RICE, Robert, Supérieur . . . . . .
SHAW, Thomas . . . ... .
KAVANAGH, Patrice, . ......
CAVANAGH, Michel. . . . . . . . . . .
O'LEARY, Timothée . . . . . . . . . .
LANDRY, Philippe . . ... . . . . . . .
HIGGINS, Etienne . . . . . . . . . . .
KIRCHER, Michel. .. . . . . . . .
LOPEZ, Michel. . . . . . . . . . . .
TRACY, Jean . . . . . . . . . . .

















110 LOS ANGELES (Californie).
Collége Saint-Vincent. 1865j
RICdHARDON, Michel. . . . . . . i 1841 1865
O'BRIEN, Maurice.. . . . . . . . . . . .1842 1862






Eglise Saint-Jean-Baptiste, Collège. 1868.
LANDRY, Théophile, Supérieur
O'REGAN, Michel. .. . . .
MOLONEY, Jean.. . .. . . .
BYRNE, Pierre. . . . . . . .
MAC-CARTHY, François .
KREUZ, Pie . . . . . . .
IIANNIGAN, François ... . .





TORRES, Augustin, Supérieur, Visiteur.









VILASECA, Joseph, Supérieur. . . . .. . . 1831 1853
ORTIZ, Dominique. . . . . . . . . . . . 1833 1863














Église Saint-Hippolyte. Missions. 1871.
PASCUAL, Romain, Supérieur. . . . .. . . 1815 1833
FERRER, Antoine. . . . . . . . . . . . . 1833 1855
VALDE, Benoît. . . .. . . . . . . . . . . 1825 1855





CASTILLO, Louis. . . . . . . . . .
AGUILAR, Jean. . . . . . . .. . . .









RELATS, Joseph. . . . . .
PUBILL, Gabriel. . . . . .
Frères coadj., 2.
. . . . . . . 1823 1847
. . . . . . . 1831 1853
. . . . . .. . 1831 1856
60 GUANAJUATO.
Collége et Séminaire interne. 1864.
AMEZQUITA, Parfait, Supérieur. . . . .. . . 1835 1854
BALGAGNON, Sauveur. . . . . . . . . . . 1842 1865







MONTAGNO, Edouard, Supérieur. . .
ANDRADE, Vincent. . . . . . . . .





SERRETA, Jean, Supérieur. . . . . .
HUERTA, Jean. . . . . . . . . . .
NUGNEZ, Léonce. . . .. . . . .
Frères coadj., 2.
. .. . 1837 1860
. . . . 18441863
. .. . 1842 1865
. .. . 1804 1828
.. * . 1826 1856
. .. . 1841 1865




DAMPRUN, Antoine, Supérieur. . . . . .
DUHAMEL, Hippolyte . . . . . . . . . .
ALARY, Armand . . . . . . . . . . . .
BONoMI, Louis. . . . . . . . . . . . .
20 ARÉQUIPA (PÉROU).
Mission, Hôpital.












MENDEZ, Marcellin. ...... . . . ,.
VAYSSE, Joseph.. . . . . . . . . . . . . .
40 POPAYAN (NOUVELLE-GRENADE).
Grand et Petit Séminaire, 1871.
FoING, Gustave, Supérieur, Visiteur . . . . .
RJIEX, Auguste. . . . . . . . . . . . . .
PORTES, Etienne. . . . . . . . . . . . . .
GOMEZ,Jean. . . . . . . . . . . . . . .
GONZALÈS, Philippe .. . . . . . . .
GAMARRA, Frédéric . .
SAGUET, Auguste . . . . . . . . . . . . .
MAURICE, Ernest. . . . . . . . . . . . .
GOUGNON, Thomas . . . . . . . . . . . . .
















MALÉZIEUX, Jean-Baptiste, Supérieur.. . .. 184518 65
60 GUAYAQUIL (IQUATEUR).
Hôpital. Mission. 1871.
LAFAY, Claude, Supérieur. . . . . . . . .
BIROT, Auguste . . . . . . . . . . . . .






CLAVERIE, Jean, Supérieur . . . . . . . . . 183011859




Grand et Petit Séminaire. 1871.
SCHUMACHER, Pierre, Supérieur. . . . . . . . 18391857
NEUMANN, François. . . . . . . . . . . . . 1838 1867
KRAUTWIG, Judoque . . . . . . . . . . . . 1840 1867
COUTARD, VICTOR. . . . . . . . . . . . . . 1849 1867






BÉNECH, Claude, Supérieur, Visiteur .
CORGÉ, Antoine, Directeur des Missions.
TILLIER,Charlemagne . . . . . . . .
KEMEN, Joseph.. . . . . . . . . . . .
DELAUNAY, Justn . . . . . . .











SINAN, Pierre. . . . . .. . . . . .
30 CHILLAN.
Hôpital, Mission,
PLASSE, Benoît, Supérieur . . . . .
SOLACROUP, Augustin. . . . . . . .
JOUFFROY, Casimir. . . . . . . . .
MAILLARD, Gédéon. . . . . . . . .
. . .1181111836
. .. . 1822 1856
. . .4807 1850
. . .1831 1856





Mission, Hôpitaux, Écoles. 1861.
MM.
BÉNIT, Pierre, Supérieur, Visiteur. . . . .
RIgcoux, Antoine . . . . . . . . . . . .
SIMON, Victor. . . . . . . . . . . . . .
PLANTEBLAT, Augustin . . . . . . . . . .
FORTuccI, Joseph . . . . . . . . . . . .












FORESTIER, Louis, Supérieur. . . . . . .
BAUDIN, Simon . . . . . . . . . . . .
FISES, Antoine . . . . . . . . . . . .
3o RIO-JANEIRO.
Grand Séminaire. 1869.
. . 1829 1856
.1833 1859
.1840 1862
VERSCHUEREN, Arnaud, Supérieur .. . . . . 8318 58
MARISCAL, Félix . . . . . . . . . . ... . 1829 1859
40 RIO-JANEIRO.
Petit Séminaire. 1873.
DELEMASURE, Paul, Supérieur. . . . . .
WOILLARD, François . . . . . . . . . .
SCICLUNA, Louis. . . . . . . . . . . .








CLAVELIN, Jules, Supérieur . . . . . . .
DEL GROTTO, François. . . . . . .
BOAVIDA, Louis . . . . . . . . . . . .
RIVIÈRE, Albert...... . . . . . .
Petit Séminaire, Collège.
FERREIRA, Manuel . . . . .... .
Bos, Pierre. . . . . . . . . . . . .
CAIO, François . . . . . . . . . . . .
COLLARO, Socrate. . . . . . . . . . .
HOLTAPPEL, Guillaume . . . . . . . .
CAMARGO, Antoine . . . . . . . . . . .
Mission.
SIPoLIs,. Michel, Directeur . . . . . . .
CARDITO, Barthélemy. . . . . . . . . .
BRAYDA, François . . . . . . . . . ..




CORNAGLIOTTO, Jean, Supérieur. .
OLIVEIRA, François. . . . . . .
MATTOS, Joachim . . . . . . .
Frère coadjuteur, 1.
. . . . . . 1824 1847
. . . . . . 1837 1858
. . . . . . 1827 1858
7T CAMPO-BELLO.
Mission, Collége. 1852.
ýMACEDO, 'Vincent, Supérieur. . . . . .
MELLIANT, Alexis . . . . . . . . . .
Frères coadjuteurs, 3.
. . .1826 1854



















SIPOLIS, Barthélemy, Supérieur . . . .
BEC, Alphonse............
TEISSANDIER, Géraud. . .. . . . . .
PÉIIN, Antoine . . . . . . . . . . .
DÉLÉRY, Emile . . . . . . . . . .. .








BOUCHEZ, Charles . . . . .. . . . . . 1826 1849
GUINOT, Prosper. ............... ... 1840 1861
9° BAHIA.
Mission, Hôpitaux. 1853.
GLEIZES, Jean, Supérieur. . . . . . . .
BAREIL, Camille . . . . . . . . . . .
SAGUET, Alexandre. . . . . . . . . . .
DocÉ, Albert . . . . . . . . . . . . .
GESUALDI, Louis. . . . . . . . . . . .
100 PERNAMBUCO.
Mission, Hôpitaux. 1857.
VUILLEMIN, Arsène, Supérieur . . . . .







110 FORTALEZA (par PERNAMBUCO).
Grand Séminaire. 1864.
CREVALIER, Pierre, Supérieur . . . .832 1853
ENRILE, Laurent. .. .. ....... . . 1833 1857
DE MARIA, Joseph. . . . . . . . . . . 1840 1862
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Petit Séminaire.
PRAT, Bertrand . . . . .
GONÇALVS, Claude. . . ... . . . .
ECK, Godefroy. . . . . . . . . .
Mission.
VAN DE SANIT, Guillaume.. ... .
AzÉMAR, Antoine .........
. . . . 1831 1860
. . . . 1841 1861
.. ... 1839 1869









RFVEILLHRE, Georges, Supérieur, Visiteur.
CABANEL, Emmanuel. . . . . . . . . .








GEORGE, Emile, Supérieur. . . . . . . . .1843 1861
FRÉRET, Eusèbe. . . . . . . . . . . . . 1824 1849
MONTAGNE, Jules. . . . . . . . . . . . . . 1845 1863
LEMESLE, Pierre .. . .. . . . . . . . . 844 867
Frères coadjuteurs, 2.





TANOUX, Étienne, Supérieur . . . . . . . 18321863
STOLLENWERI, Pierre. . . . . . . . . . . 18241852
40 AZUL.
Mission indienne. 1873.
MEISTER, Ferdinand, Supérieur .. ... . . . 1832 1860
SALVAYRE, Georges. . . . . . . . . . . .. 18471866
---~-. - V~ ---1-':-- --
ORDRE DES PROVINCES























23 Tchély Septent. (Chine).
24 Tchély occidental (id.).
25 Tchékiang (id.). ' '
26 Kiarigsi (id.).










Abyssinie ......... . 48,
Algérie.. . . . . . . 22
Amérique centrale. . . . 65
Aquitaine . . . . . . . . 15
Autriche......... . 42
Brésil....... ..... .68
Champagne.... . .... 8
Chili . ........... 67
Constantinople . . . . 43
Cracovie. . . . . . . . . 40
Espagne ........... 34
États-Unis.......... .59
France (Ile-de-). . . . . . . 1
Irlande. . . . . . . . . . . . 37
Kiangsi . . . . .. . 56
Languedoc . ... . . . 17
Lombardie . . .. .. 27
Pages.
Lyon. . . . . . . . ..... 13
Manille. . . . . . . . . . . . 58
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